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If GOD leads you to the edge of cliff, trust HIM fully. One or two 
things will happen, either HE will catch you when you fall, or HE 
will teach you how to fly. 
 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam 
doa dan permohonan dengan ucapan syukur.  
 
Jarak paling jauh antara masalah dengan solusi hanyalah sejauh 
lutut dengan lantai. Orang yang berlutut pada Tuhan bisa berdiri 
untuk melakukan apapun ! 
 
 
Laporan ini kupersembahkan kepada : 
Tuhan Yesus Kristus 
Papa di surga 
Mama tercinta  
My sisters, my twin , my brother 
Semua keluarga ku 
Pacar dan teman – temanku 
Atas doa dan dukungannya selama ini. 
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INTISARI 
 
Keadaan gudang bahan baku di PT. Macanan Jaya 
Cemerlang tidak teratur. Bahan baku diletakkan menjadi 
satu tanpa ada pemisahan yang jelas untuk tiap jenis 
bahan baku. Sistem pengambilan barang secara FIFO 
(First in First Out)sulit untuk diterapkan karena 
barang sulit diambil dan allowance antar bahan baku 
hampir tidak ada. PT. Macanan Jaya Cemerlang dalam 
melakukan pemesanan bahan baku tidak mempunyai dasar 
dalam menentukan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan. 
Pemesanan bahan baku hanya berdasarkan perkiraan saja 
sehingga jumlah bahan baku berlebihan, gudang tidak 
dapat menampung bahan baku dan biaya total persediaan 
menjadi tinggi.  
Penelitian yang dilakukan saat ini adalah 
melakukan perbaikan tata letak gudang bahan baku. 
Perbaikan tata letak ini digunakan sebagai dasar dalam 
menghitung kapasitas gudang bahan baku. Selain itu, 
penulis menentukan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan 
agar biaya total persediaan minimum dan tidak melebihi 
kapasitas gudang. Penelitian ini menggunakan metode 
simulasi dengan bantuan software Microsoft Excel 2007.  
Dari hasil perhitungan biaya yang dilakukan, biaya 
persediaan untuk semua jenis kertas roll pada kondisi 
real adalah Rp 133.228.320.855.00. Sedangkan, biaya 
persedian pada hasil simulasi lebih kecil yaitu Rp 
42.335.213.978,00. Selisih biaya antara kondisi real 
dan simulasi sebesar Rp 90.893.106.877,00 atau sebesar 
68,22 %.  
 
 
 
 
 
  
